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El estudio se realizó con la finalidad de determinar el grado de violencia 
familiar en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la  
Institución Educativa Privada con Gestión Pública“José Joaquín Inclán”, Chorrillos 
– 2014.Para esto se analizaron resultados obtenidos a través del cuestionario a 
36 niños de la institución educativa en mención; así, la aplicación de los procesos 
del análisis y construcción de los datos obtenidos, espero que sirvan de soporte 
para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el 
mejoramiento de la calidad educativa. Para ello se planteó el trabajo en siete 
capítulos. 
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La presente investigación titulada: La violencia familiar en los estudiantes de 
segundo grado de educación  primaria de la Institución Educativa Privada de 
Gestión Pública “José Joaquín Inclán”, Chorrillos - 2014; estuvo centrada en 
determinar cuál es el grado de violencia familiar en los estudiantes de segundo 
grado de educación primaria de la Institución Educativa “José Joaquín Inclán”, 
Chorrillos – 2014. 
 
En cuanto a la metodología podemos señalar que es de tipo básica en vista 
que está orientada al conocimiento de la realidad tal y cómo se presenta en una 
situación y espacio temporal dados. Se ha adquirido información y teorización de 
las variables para ampliar el cuerpo de conocimientos existentes hasta el 
momento sobre dichas variables. La muestra estuvo conformada por 36 
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Privada con Gestión Pública “José Joaquín Inclán” del distrito de Chorrillos en el 
año 2014; y como instrumento se utilizó la encuesta, que constaba de un  número 
de 20 ítems sobre la variable violencia familiar. 
 
Entre las conclusiones podemos señalar que la violencia verbal, psicológica 
y física determina la violencia familiar  de los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Privada con Gestión Pública “José 
Joaquín Inclán” del distrito de Chorrillos - 2014 
 













This research entitled: Family Violence in second grade students of Elementary 
Education of School Private Public Management "José Joaquín Inclán" Chorrillos - 
2014; is focused on determining what is the degree of family violence in Second 
Grade students of Primary Education EI "José Joaquín Inclán" Chorrillos - 2014  
 
In terms of methodology we note that basic type is given which is oriented to the 
knowledge of reality as it is presented in a temporary space given situation, 
acquiring information and theorization of the variables to expand the existing body 
of knowledge so far on these variables.The sample consisted of 36 students in the 
second grade of primary education of School Private with Public Management 
"José Joaquín Inclán" district of Chorrillos in 2014and as the survey instrument 
was used in a number of item 20 on family violence variable.  
 
Among the conclusions we note that verbal, psychological and physical violence 
domestic violence determines the second grade students of primary education of 
School Private with Public Management "José Joaquín Inclán" district of Chorrillos 
in 2014 
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